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Proyek akhir ini membahas proses perancangan Sistem Informasi Penjualan yang ada di Aska Colection.
Pada saat ini proses penjualan di Aska Colection masih dilakukan secara manual sehingga kinerja yang
dilakukan belum efektif. Pada pencatatan dan pengolahan jumlah data barang masih menggunakan sistem
pembukuan manual,sehingga sering menimbulkan lambatnya informasi tentang barang-barang yang masih
tersedia. Untuk pembuatan laporan hasil penjualan, hanya dihitung dari seberapa banyak barang yang terjual
setiap bulannya, sehingga sering tidak diketahui laba atau rugi yang didapatkan oleh Aska Colection. Hasil
akhir dari study ini adalah memberikan informasi tentang persediaan barang, dan laporan kegiatan transaksi,
sehingga jika data-data tersebut digunakan sewaktu-waktu maka sangatlah mudah untuk mendapatkannya
dan tidak perlu memakan waktu lama.
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It discusses the process of final project design of information system of sales that are in the Aska Colection.
At the moment the sales process in the Aska Colection is still done manually so that the performance is done
have not been effective. On the recording and processing of the number of data items are still using manual
bookkeeping system, so often gives rise to the latest information about goods that are still available. For
reporting sales results, simply calculated from how many items are soldevery month, so it is often not known
to the profit or loss obtained by Aska Colection. The end result of this study is to provide information about
inventory items, and reports the transaction activity, so if the data is used at any time so it's easy to get it and
need not take a long time.
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